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MOTOR ABILITIES MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS 
 F1 F2 F3  F1 F2 
MBKPOP 0.83 0.00 -0.24 AKNNAD 0.24 0.86 
MREPOL 0.86 0.09 -0.21 AKNTRB 0.00 0.90 
MBKPIS 0.14 -0.06 -0.04 AKNNAT 0.32 0.60 
MKRBUB -0.17 0.14 0.87 AKNPOT 0.02 0.57 
MKRPLH -0.57 0.37 0.61 AONAD 0.79 0.07 
MKRBNR -0.25 -0.19 0.78 AOTRB 0.89 0.14 
MFTAZ -0.05 0.21 0.56 AONAT 0.86 0.30 
MFTAN -0.68 0.12 0.20 AOPOT 0.76 -0.12 
MFLISK 0.40 0.45 0.12    
MFLPRK -0.10 -0.89 0.00    
MFLPRR 0.15 -0.91 -0.08    
       
Expl.Var 2.52 2.06 2.22 Expl.Var 2.90 2.36 
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  INITIAL FINAL 
Wilks' lambda = 0.45 Wilks' lambda = 0.42 
MOTOR ABILITIES p = 0.32 p = 0.36 
Wilks' lambda = 0.64 Wilks' lambda = 0.76 
MORPHOLOGICAL 
CHARACTERISTICS p = 0.44 p = 0.79 
 Initial Final ANOVA 
 HI-LO STEP HI-LO STEP In:Fin HILO : STEP 
 M SD M SD M SD M SD HI-LO STEP In Fin 
 MBKPOP (s) 16.4 2.1 17.8 4.6 15.1 2.4 14.5 2.7 0.06 0.02 0.36 0.47 
 MREPOL (s) 11.2 2.0 10.8 2.0 9.4 1.3 9.0 0.9 0.02 0.01 0.63 0.24 
 MBKPIS (s) 21.0 3.8 21.1 2.5 15.4 2.3 16.7 2.5 0.00 0.00 0.96 0.23 
 MKRBUB (f) 14.6 1.8 13.3 1.8 18.2 2.1 16.2 1.9 0.00 0.00 0.10 0.02 
 MKRPLH (f) 25.9 5.3 24.0 6.0 32.1 5.2 32.1 5.8 0.00 0.02 0.43 0.78 
 MKRBNR (f) 9.3 2.4 9.9 1.9 12.8 3.0 12.3 2.2 0.00 0.01 0.51 0.49 
 MFTAZ (f) 22.0 3.1 20.4 1.6 23.6 3.5 21.7 2.5 0.09 0.17 0.13 0.11 
 MFTAN (f) 40.0 2.4 40.0 3.5 43.8 3.1 43.2 4.6 0.00 0.00 1.00 0.60 
 MFLISK (cm) 69.4 9.7 66.4 12.0 71.8 10.6 68.7 16.5 0.18 0.59 0.51 0.42 
 MFLPRK (cm) 51.2 4.8 54.1 4.6 54.8 4.1 57.1 4.0 0.00 0.00 0.14 0.21 
 MFLPRR (cm) 74.2 9.7 77.6 12.1 77.7 10.3 80.5 8.0 0.02 0.06 0.46 0.62 
 AKNNAD (mm) 13.7 3.3 14.3 4.1 9.8 3.7 12.0 5.1 0.00 0.02 0.71 0.74 
 AKNTRB (mm) 11.6 3.9 12.0 4.6 10.5 4.0 10.6 3.9 0.01 0.00 0.82 0.37 
 AKNNAT (mm) 17.8 1.7 17.9 4.4 16.6 1.9 15.1 3.3 0.03 0.14 0.96 0.15 
 AKNPOT (mm) 17.6 5.3 15.0 3.1 16.2 5.2 13.3 2.3 0.00 0.01 0.15 0.13 
 AONAD (cm) 25.1 1.6 26.4 2.6 22.7 1.7 24.0 2.3 0.10 0.16 0.15 0.41 
 AOTRB (cm) 71.4 5.9 73.4 7.2 70.0 4.8 70.8 5.5 0.08 0.19 0.47 0.15 
 AONAT (cm) 55.4 2.6 57.6 5.5 56.7 5.5 56.0 3.9 0.40 0.16 0.23 0.63 
 AOPOT (cm) 35.1 2.7 36.8 2.6 35.7 1.6 35.8 2.0 0.47 0.19 0.14 0.75 
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